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Cahit Arf e bilim nişanı
Ünlü matematikçimize, Fransa’da bilim adamlarına 
verilen en yüksek nişan olan “Commandeur de 
l’Ordre des Palmes Academiques” verildi.
Cahit Arf 84 yaşında 
ve pırıl pırıl çalışan bir 
matematikçi beynine sa­
hip. Haftada bir gün hala 
Gebze’ye, Marmara A- 
raştırma Merkezi’ne gidi­
yor ve orada yıllarını ge­
çirdiği odasında çalışma­
larını sürdürüyor. Arf'I öğ­
le yemeklerinde MAM’ın 
kantininde, elinde tabldot 
tepsisi, yemek kuyruğun­
da görebilirsiniz.
Bilimi hayat tarzı ola­
rak yaşayan Cahit Arf 
TÜBİTAK bilim ödülü,
Parlar Vakfı Bilim, Hizmet 
ve Onur Ödülü, Seha 
Meray Ödülü vb. sahibi.
Türkiye Bilimler Akademi­
si onur üyesi. Çeşitli üniversitelerden 
onur doktoralı.
Cahit Arf’e şimdi de 5 Şubat’ta İs­
tanbul’da “Fransız Sarayfnda düzen­
lenen ve önde gelen bilim adamlarımı­
zın da katıldığı törende, Fransa Büyü­
kelçisi François Dopffer tarafından, 
Türkiye ile Fransa arasındaki bilimsel i- 
lişkilere katkısı nedeniyle “Comman­
deur de l’Ordre des Palmes Acade­
miques” ödülü verildi.
Arf, lisenin son sınıfında gittiği Fran­
sa’da, biraz da Türklerin de iyi bir ma­
tematikçi olabileceğini kanıtlamak için 
Ecole Normale Superior’de matema­
tik okudu.
Asıl ününü ise Almanya'da yaptı. 
Göttingen’deki doktora çalışmaların­
da, doktora hocasının adıyla birlikte a- 
nılan Hasse-Arf teoremini geliştire­
cek ve klasik kitaplara geçecekti. Da­
ha sonra matematiğe katkılarına “Arf 
envaryantı”, “Arf Kapanışı”, “Arf 
Halkaları” veya ”Arf Teorisi” eklene­
cekti.
Cahit Arf bir yandan çalışmalarını 
sürdürürken, sık sık da okullarda ez­
berci eğitime karşı öğrencileri, genç 
beyinleri uyarıyor ve gençleri araştır­
maya, sorular sormaya, merak etmeye 
teşvik ediyor.
Matematikçi Gündüz Ikeda Cahit 
Arf’ın kişiliğini tanımlarken şöyle diyor:
“Tek tük problemler üzerinde, yani 
merak ettiği problemler üzerinde çalı­
şanlar var. Şöyle anlatayım: Bazı dağ­
cılar için Himalaya’lara çıkmak pek bir 
şey ifade etmese de, 'kimse tırman­
mamış', denildiğinde birden hevesle­
nirler. Bu, birinci tip matematikçiler i- 
çin de geçerli. Çözülmemiş problemler 
onlar için dayanılmaz bir çekiciliğe sa­
hiptir. Bir de, genel bir sistemi ele ala-
rak çalışanlar, bu sistemi nasıl karakte- 
rize edeceğim, benzer sistemler oldu­
ğunda bunları nasıl ayırtedebilirim, di­
ye düşünenler var. Cahit bey bu ikinci 
sınıfa giriyor” (*)■
Prof. Turgut Önder, ODTÜ’de Ca­
hit Arf’ın derslerinden neler aldığını 
şöyle anlatıyor:
“Cahit bey’in her zaman anlatmaya 
çalıştığı şey, her matematiksel teore­
min arkasında bir fikir olduğudur. Te­
sadüflerle kurulmuş, sınama- 
yanılmayla bulunmuş şeyleri pek sev­
mezdi. Ondan aldığım en önemli şey­
lerden biri buydu, bir şeyi önceden 
keşfetmeye çalışmak. Bu, başarılı ma­
tematikçilerin genelde benimsedikleri 
bir şey; ama ben bu fikri Cahit bey’den 
almıştım. Ondan öğrendiğim ikinci şey 
ise o sıralar pek meraklı olduğumuz, 
soyut ispatların hayatla ilişkisini kurma­
ya çalışmak oldu. Somut üzerine eğil­
memizi, daha sonra soyutla birleştir­
memizi isterdi. Nitekim, doktora için 
Berkeley’e gittiğimde bunun ne kadar 
önemli olduğunu anladım. Birisi bir se­
miner verdiğinde ilk sorusu şu olurdu: 
Bunu neden yapıyorsun?” (*)
Arf, 1960 yılında yazdığı “Matema­
tiğin Şiir Yönü” başlıklı yazıda şunları 
belirtiyordu:
“Bence matematikte anlamak deni­
len şey, çoşkuyu içeren bir ruh halidir; 
o ruh haline erişmek, dinlediğimiz veya 
okuduğumuz teoremin estetik unsuru­
nu sezmek demektir... Matematiğin de 
müzik gibi kompozitörleri, virtüözleri 
vardır. Kompozitörler teorileri kuranlar, 
virtüözler de teorileri söylediğim mana­
da anlayarak, hissederek ifade edebi- 
lenler, hissettirebilenlerdir” .
Cahit Arf’e daha uzun ömürler ve u- 
zun soluklu çalışmalar.
(*)Tübitak “Bilim va Teknik”, sayı 315.
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